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IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN 




Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan acuan bagi pemerintah daerah 
kabupaten/kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh  
setiap masyarakat secara minimal serta menjadi alat kontrol masyarakat atau 
penerima layanan atas kinerja penyedia pelayanan. Pusat kesehatan masyarakat 
(puskesmas) adalah unit pelaksana upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan 
tingkat pertama dari dinas kesehatan kabupaten yang bertanggung jawab 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan disuatu wilayah kerjanya dengan 
mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan 
masyarakat yang setinggi-tingginya. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif 
menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Partisipan 
dalam penelitian ini sebanyak 8 partisipan yang terdiri dari tenaga kesehatan dan 
pasien atau keluarga pasien di wilayah kerja puskesmas Tawangsari Kabupaten 
Sukoharjo yang dipilih dengan cara purposive sampling. Pengumpulan data yang 
digunakan dengan menggunakan Wawancara mendalam (indept interview) 
dilakukan pada partisipan dan dipilih sesuai dengan kriteria yang ditentukan. 
Analisa data menggunakan model analisa tematik Braun & Clarke didapatkan 5 
tema, yaitu (1). Standar pelayanan minimal kesehatan jiwa (2). Upaya promotif 
(3). Upaya preventif (4). Upaya kuratif (5). Upaya rehabilitatif. Hasil pada 
penelitian ini yaitu implementasi standar pelayanan minimal kesehatan jiwa di 
puskesmas Tawangsari kabupaten Sukoharjo sudah terlaksana. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah Standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan jiwa di 
puskesmas Tawangsari kabupaten Sukoharjo sudah terlaksana dengan baik 
meskipun terdapat beberapa hambatan sehingga pelaksanaannya menjadi kurang 
maksimal 






IMPLEMENTATION OF MENTAL HEALTH MINIMUM SERVICE 





Minimum service standards are a reference for district / city governments in the 
provision of health services that are entitled to be obtained by each community at 
a minimum and become a tool of community control or service recipients for the 
performance of service providers. Community health centers are implementing 
units of public health efforts and first-level individuals from the district health 
office responsible for organizing health services in an area of work by prioritizing 
promotive and preventive efforts to achieve the highest degree of public health. 
This research is a qualitative research using descriptive qualitative method with 
inductive approach. Participants in this study were 8 participants consisting of 
health workers and patients or family of patients in the work area of the 
Tawangsari Community Health Center, Sukoharjo District, selected by means of 
purposive sampling. Data collection used by using in-depth interviews carried out 
on participants and selected according to specified criteria. Data analysis using 
Braun & Clarke's thematic analysis model found 5 themes, namely (1). Minimum 
standards of mental health services (2). Promotion efforts (3). Precautions (4). 
Curative efforts (5). Rehabilitation efforts, The results of this study are, that the 
tawangsari health center has implemented a minimum standard of mental health 
well even though there are some obstacles so that the implementation is less than 
optimal. The conclusion of this study is that the minimum service standard for 
mental health at the Tawangsari Public Health Center in Sukoharjo district has 
been implemented with the presence of poly-people in the Puskesmas, although 
the implementation is still not optimal. 
Keywords : minimum service standards, mental health services, public health care 
center 
 
 
 
 
 
 
 
